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sada, na (re)descoberta da riqueza que é, 
para cada um de nós, o grande amor que 
Deus nos tem e que também nos convida 
a irradiar para o nosso próximo. 
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a actual tendência para a concentração 
urbana das populações coloca dificulda-
des e desafios novos à pastoral. Como 
encontrar Deus no barulho da cidade? E 
como abrir à voz do Espírito o ouvido 
interior dos seus habitantes marcados pelo 
anonimato, vida acelerada, gregarismo, 
indiferença religiosa, superficialidade e 
ausência de sentido?
Daniel izuzquiza, jesuíta madrileno, com 
larga experiência na pastoral de cidade e 
com particular incidência sobre as vítimas 
da exclusão social (sida, droga, imigrantes, 
menores em situação de risco…), oferece nes-
te livro alguns resultados dessa experiência. 
Com suas intuições e propostas, sugere que 
um olhar de fé comprometida permite des-
cobrir nos lodos da cidade marcas de Deus e 
aberturas para reconduzir na direcção d’Ele 
os olhos das almas. 
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